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5. 2次元 Heisenberg反逆磁性体の相転移 -MnF2Ureaの相転移現象
における希釈及び磁場効果-
6.有機強誘電性薄膜における異常光起電力効果に関する研究
7.固体中衝撃波面の制御による衝撃波面の相互作用現象の観測
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